




















昭和 38 年 3 月 25 日
工学研究科酸酵工学専攻
学位規則第 5 条第 1 項該当
トリコマイシンの生産に関する研究 ! 
(主査) (話'J 査) 1 
教授寺本四郎教授芝11均 勲教授照井尭造 i 
論文 内 容の要 t::. 日

































コーンミールを主素源とする培養において菌の増殖は前後 2 回 (0'-'50 時間， 50'-'90 時間)に認め









第 6 章はトリコマイシン生産に対する通気撹持条件の影響を見たものである。 トリコマイシン生産菌は
培養時間90時間で 10 2値は最高を示し，そのときの乾燥菌体重量は25'-'30mg/mlで、ある。生産タンクにあ
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